






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Enfermagem 6(75,0) 22(51,2) 0,197
Medicina 2(25,0) 21(48,8)
Período


























SatisfaçãodosEstudantes 23,57(1,75) 22,69(2,58) 0,211
ConfiançanaAprendizagem 34,10(3,52) 33,04(2,63) 0,326













simulação foram uteis e
eficazes
Concordo 7(25,0) 8(34,8)
































domino o conteúdo da
atividadedesimulaçãoqueo
professormeapresentou








currículo em urgência e
emergência






habilidades e obtendo os
conhecimentosnecessáriosa




Neutro 1(3,6) 1(4,3) 0,896
Concordo 14(50,0) 10(43,5)
Concordofortemente 13(46,4) 12(52,2)
9. O professor utilizou
recursosuteisparaensinara
simulação
















Neutro 0(0,0) 2(8,7) 0,282
Concordo 12(42,9) 9(39,1)
Concordofortemente 16(57,1) 12(52,2)
12. Eu sei como usar
atividadesdesimulaçãopara
aprenderhabilidades




































Item1 51(100) 0(0,0) 0(0,0) -
Item2 47(92,1) 3(5,9) 1(2,0) 0,002
Item3 49(96,1) 2(3,9) 0(0,0) <0,001
Item4 48(94,1) 3(5,9) 0(0,0) <0,001
Item5 49(96,0) 1(2,0) 1(2,0) <0,001
Item6 31(60,8) 18(35,3) 2(3,9) <0,001
Item7 36(70,6) 10(19,6) 5(9,8) <0,001
Item8 49(96,1) 2(3,9) 0(0,0) <0,001
Item9 50(98,0) 1(2,0) 0(0,0) <0,001
Item10 42(82,4) 6(11,7) 3(5,9) <0,001
Item11 49(96,1) 2(3,9) 0(0,0) <0,001
Item12 43(84,3) 7(13,7) 1(2,0) <0,001


























































































































































































































































































































































































































































































Item          
Satisfaçãocomaaprendizagematual DT D IN C CT
1.Osmétodosdeensinoutilizadosnestasimulaçãoforamúteis
eeficazes. O1 O2 O3 O4 O5
2.A simulação forneceu-meumavariedadedemateriais
didáticoseatividadesparapromoveraminhaaprendizagemdo
curículomédicocirúrgico. O1 O2 O3 O4 O5
3.Eugosteidomodocomomeuprofessorensinouatravésda
simulação. O1 O2 O3 O4 O5
4.Osmateriaisdidáticosutilizadosnestasimulaçãoforam
motivadoreseajudaram-meaaprender. O1 O2 O3 O4 O5
5.Aformacomoomeuprofessorensinouatravésdasimulação
foiadequadaparaaformacomoeuaprendo. O1 O2 O3 O4 O5
Aautoconfiançanaaprendizagem DT D IN C CT
6.Estouconfiantedequedominooconteúdodaatividadede
simulaçãoquemeuprofessormeapresentou. O1 O2 O3 O4 O5
7.Estouconfiantequeestasimulaçãoincluiuoconteúdo
necessárioparaodomíniodocurículomédicocirúrgico. O1 O2 O3 O4 O5
8.Estouconfiantedequeestoudesenvolvendohabilidadese
obtendoosconhecimentosnecessáriosapartirdestasimulação





simulação. O1 O2 O3 O4 O5
10.Éminharesponsabilidadecomoalunoaprenderoqueeu
precisosaberatravésdaatividadedesimulação. O1 O2 O3 O4 O5
11.Euseicomoobterajudaquandoeunãoentenderos
conceitosabordadosnasimulação. O1 O2 O3 O4 O5
12.Euseicomousaratividadesdesimulaçãoparaaprender
habilidades. O1 O2 O3 O4 O5
13.Éresponsabilidadedoprofessordizer-meoqueeupreciso
aprendernatemáticadesenvolvidanasimulaçãoduranteaaula.O1 O2 O3 O4 O5
ANEXOB-PARECERCONSUBSTANCIADODOCEP
55
56
57
58
59
60
ANEXOC-INSTRUÇÕESAOSAUTORES“REVISTATRABALHO,EDUCAÇÃOE
61
SAÚDE”
62
63
64
